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均 87日間の時間が必要で、東アジア諸国の平均 26日間に比べて非常に長い 2。企業



















                                                   
1 プノンペンポスト紙 2015年 11月 9日の記事「Firms required to re-register online」を参照。 
2 詳細は以下のサイトを参照。http://www.doingbusiness.org/ 
3 カンボジアデイリー紙 2015年 10月 27日の記事「Minister details online business registration plans to parliament」を参
照。 
4 カンボジアデイリー紙 2015年 12月 8日の記事「Online business registration portal launched」を参照。 
5 カンボジアデイリー紙 2016年 2月 2日「Minister urges online registration for SMEs」の記事を参照。 
 http://www.ide.go.jp 









業省が 2015年 12月に新システムを稼働した時に、企業の登録期限を 2016年 3月 31
日に設定していた 6。しかしながら、データベースにある登録企業 4万 2千社の大部

























                                                   
6 カンボジアデイリー紙 2016年 4月 20日「Ministry’s online business registry unpopular」の記事を参照。 
7 プノンペンポスト紙 2016年 7月 4日「Another setback for online company registration goal」の記事を参照。 





































 Tanaka and Keola (2016)は、カンボジア経済センサスの個票データを使い、経済活動
の規模を商業省の登録企業と未登録企業に分類している。表 1 は 2011年 2月時点の
財務情報を示している。カンボジア全体で約 50 万 5 千の事業所・企業が存在してお











表 1. 登録企業と未登録企業の経済規模 
    登録企業 未登録企業 合計 




















注： 数字は 2011年 2月のデータに基づく。括弧内の数字は登録企業と未登録企業のシェアを示している。
支出額は製品の購入額とサービスにかかった費用、賃貸料と雇用者への賃金支払いを含む。 









企業登録データベースには 4 万 2 千社が存在しており、2016 年 6 月時点で 1 万 248
社がオンラインで企業の再登録をしている。一方で、2011年時点では登録企業の数が
1万 7千社しか存在していない。2011年 2月から 2016年 6月の期間で、登録企業が 1



















































                                                   
10 説明は世界銀行のサイトを参照。http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cambodia/starting-a-business/ 
 http://www.ide.go.jp 
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